

























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1304015384 OKTAVIANI MANDAYANTI  70 93  77 100 A 80.40
 2 1404015336 SILVIA  AISAH  48 70  49 30 D 51.00
 3 1404015382 WULANDARI SUPARJO  60 75  40 50 D 54.00
 4 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM  50 91  66 100 B 69.60
 5 1504015053 AULIA PRISTIANTI  60 94  74 100 B 76.40
 6 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH  68 94  80 93 A 80.50
 7 1504015201 JULIA SISKAWATI  63 94  62 86 B 71.10
 8 1504015445 YULITA ANGGRAYANI  45 94  55 90 C 63.30
 9 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI  55 93  59 100 B 68.70
 10 1604015003 MONICA  78 95  85 100 A 86.40
 11 1604015013 DEVYA KIRANA SURI  85 95  81 100 A 86.90
 12 1604015021 ERVINA WULANDARI  50 93  77 100 B 74.40
 13 1604015044 M. DANDI  75 94  80 93 A 82.60
 14 1604015050 NADIA SHAFIRA  73 93  80 100 A 82.50
 15 1604015051 NADILA AZHARI PUTRI  70 92  70 100 B 77.40
 16 1604015075 SOFIANA HANIFA  75 94  79 100 A 82.90
 17 1604015076 SYIFA SYAHIDA PAMELA  75 80  73 78 B 75.50
 18 1604015103 AHSANAL RIDHO  55 93  60 100 B 69.10
 19 1604015109 MERISKA PURNAMA DEPI  80 93  87 100 A 87.40
 20 1604015110 MIEKE MAELIYAH  63 95  64 100 B 73.50
 21 1604015119 RILIS SIMAMORA  75 93  87 93 A 85.20
 22 1604015126 DEVIANI RAHMANTO  53 94  76 100 B 75.10
 23 1604015140 SHELLA DWI PUSPITA  63 95  76 100 B 78.30
 24 1604015142 SITI KARTIKA HASYIM  75 92  80 93 A 82.20
 25 1604015165 IRMA FAUZIA  75 94  50 80 B 69.30
 26 1604015172 EGO ANDRIANO  78 94  85 80 A 84.20





















SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1604015209 GRESELLA SEPTIANI  60 93  57 93 B 68.70
 29 1604015215 RAUDHYA TUHZAHRA  85 94  73 100 A 83.50
 30 1604015242 NUR HAETI  63 92  73 100 B 76.50
 31 1604015252 KRISDAYANA SEKAR ANGGREINI  78 94  75 100 A 82.20
 32 1604015309 ENJI PAUZIAH  70 94  80 100 A 81.80
 33 1604015319 AEISA RAMA ISWAHYUNI  73 93  85 100 A 84.50
 34 1604015349 FITRI ISTIKHOMAH  65 94  73 100 B 77.50
 35 1604015359 HAZELIA LIYANDARY  85 93  85 100 A 88.10
 36 1604015363 CHINDY WAHYU FRIANDANI  70 95  84 93 A 82.90
 37 1604015372 NI LUH SUARTINI  43 92  53 100 C 62.50
 38 1604015379 FEBRI ROMANSYAH  73 92  80 93 A 81.60
 39 1604015387 SITI NUR AISYAH  58 94  81 100 B 78.60
 40 1704015057 GINTA RANIARA SALSABILAH  78 91  58 86 B 73.40
 41 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  80 91  87 100 A 87.00
 42 1704015187 RIZKA ANNISA  93 94  87 100 A 91.50
 43 1704015243 ALIFA RAHMATUL SAKINAH  80 91  89 93 A 87.10
 44 1804019027 PATMI YULIANA  63 93  81 93 B 79.20
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